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Migrants and Changes in Their Hometown Memories : 







































































































































を想起させずにはおかない。彼は自らが ｢日本一小さい家｣［柳田 1989a（1959）  21］と呼んだ兵庫
県の福崎郡辻川に生まれた。

































































































































































七浦尋常小学校に統合された。それから約 10 年後の 1904（明治 37）年には，同窓会の設立が検討
されることになる。七浦地区の歴史や地理を記す『七浦村志』には，その経緯についてかなり詳
細に記録されている。当時，七浦小学校校長であった長岡守政吉が，この年の 8 月 8 日，高等科卒




















　図 2 は会誌のページ数の動態を示したものであ 写真 1　 『同窓会誌』創刊号
151
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る。戦前の発行となる初号から 23 号までの平均ページ数は約 66 ページで，名称を『しつら』に変
更するまで（1 号～33 号）の約 67 ページと大差ない。ページ数が極端に増加している 7 号（168 ペー
ジ）は，学校創立 50 周年を記念した特集号であり，また，戦後の混乱期に謄写版で出された 23 号
（1952 年）は，20 ページと極端に少ない。
　一方，名称を改めて以後 34 号から 52 号までの平均ページ数は，約 172 ページとなっており，ま
た，（カラー）写真がふんだんに使われるなどの特徴もある。とりわけ，40 号から 52 号にかけては，
多い時には 250 ページを超えることもあった。発行部数は約 800 部で，1 部 2000 円で会員に配布
されている。
　さらに会誌の終盤となる 53 号から 58 号までは，そのサイズが A5 から B5 版に変更され，紙面
の文字も大きく，行間も広げられた。会員の平均年齢が高齢化したため，読みやすさを優先した構
成になっている。また，この間の平均ページ数は 163 ページだが，200 ページを超えた号は一度し




























































































検証する二つのテクストのうち，前者は 1984（昭和 59）年の 44 号に，後者は 1990（平成 2）年の























































　巡拝計画書と集印帳によると，この旅は 2 年間にわたって行われた。1 年目は 1792（寛政 4）年










田，新潟，直江津を巡り，10 月 10 日に実家に戻るという行程であった。2 年目の旅の期間は，前
年より少し長く 228 日である。



























































































































































































































































































































































































（ 2 ）　　『世相篇』の初版が『明治大正史』第 4 巻として
朝日新聞社より発刊されたのが，1931 年の 1 月であり，
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（ 6 ）　　年 2 回の発行は，計 5 回行われている。すなわ
ち，1922（大正 11）年の 4，5 号，1925 年（大正 14）年
の 7，8 号，1930（昭和 5）年の 11，12 号，1962 年の 31，
32 号，1967 年の 34，35 号である。一方，長期にわたって
休刊した時期としては，1917（大正 6）年から 1921（大
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Migrants and Changes in Their Hometown Memories : 
A Hometown Remembered by Migrants and Its Changes during Migration
KAWAMURA Kiyoshi
This paper analyzes how the hometown memories of emigrants who left their homes in modern 
Japan have changed in the present times and what differences exist between the memories and reality. 
Hometown memories have been expressed by various media and imprinted in the minds of many 
urban residents who left or lost their homes. While evolving into different forms, these memories have 
also been accepted and adapted by people who continued to live in their hometowns and who migrated 
between regions. 
Most prior studies on people’s perceptions and memories of their hometowns focused on the social 
organizations and views of urban residents who emigrated from their homes; this paper is centered on 
how the people who continue to live in their hometowns create hometown memories by themselves 
or in interaction with emigrants. At the same time, this paper embodies the experience of emigration 
in the present times to analyze how people who are living in new places while keeping the balance 
between their original and second homes remember their hometowns.
This paper examines some bulletins published by the alumni association of Shitsura Elementary 
School in Shitsura District, Monzen-machi, Wajima City, Ishikawa Prefecture, to analyze the above-
mentioned points. Since its establishment at the end of the Meiji Period, the alumni association has 
placed its headquarters in Shitsura District and issued bulletins to facilitate communication between 
local alumni and those who emigrated from the district. This paper examines the articles of the alumni 
bulletins at their peak in quality and quantity, from the mid-1980s to the 1990s. The results are used 
to analyze the possibility that hometown memories created by migrants in the early modern times 
will be broken or imploded by the experience of migration between regions over generations or the 
experience of emigration that occurs regardless of the family rank or household they were born into. 
This paper analyzes the bulletins published when the population of the district was declining and 
aging to reveal how hometown memories changed in parallel with the process.
Key words: hometown, migration, memory, compatriot association, a place of origin
